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いながら，実際には活用が進まない百貨店の ID 付 POS データを用いて，百貨店の顧客維持戦略を
導く方法論を示した点は高く評価できる． 








論文審査委員会による最終試験を平成 26年 8月 27日に実施し，全員一致で合格と判定した． 
【結論】 
よって，著者は，博士（経営学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める． 
